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La pitjor notícia 
Els atemptats a Barcelona i Cambrils enfronten la professió  
amb els seus pitjors fantasmes
Text Jordi rovira / adrián Caballero
FotograFies Cedides pel diari ara
Els atemptats d’Estat Islàmic a Barcelona i Cambrils han provocat 
una forta polèmica en la professió i han obert una sèrie de debats 
paral·lels. Alguns, com el de quines fotografies s’han de publicar o no, 
són recurrents. D’altres, lligats a les noves tecnologies, tenen menys 
recorregut. Enmig d’aquest context, i amb el mar de fons del procés 
sobiranista, sorgiren opinions sovint airades entre companys de 
professió que mantenen fortes divergències. En allò que quasi tothom 
coincideix és en la necessitat d’una reflexió serena al voltant del 
tractament informatiu dels fets dramàtics viscuts aquest agost.
Uns sanitaris atenen una de les víctimes de l’atemptat de la Rambla. Foto Francesc Melcion (ARA)
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“Mai una cobertura informativa a casa 
nostra havia generat tanta polèmica”. 
Quan una setmana després dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils, el Consell de 
la Informació de Catalunya (cic) va 
anunciar en un comunicat que estudi-
arien el tractament mediàtic dels fets, 
eren conscients de les repercussions en la 
professió del que havia passat aquells dies 
tant tristos. 
La notícia més tràgica va succeir, a més, 
en el pitjor moment. Aquell disset d’agost 
les redaccions estan més sota mínims, amb 
bona part del personal de vacances quan, 
pocs minuts després de les cinc de la tarda, 
arribaren les primeres notícies del que 
semblava una acció terrorista a la Rambla. 
L’agenda mediàtica havia estat esmicolada i 
començava una cursa informativa frenètica.
A poc a poc, les redaccions es van anar 
omplint per cobrir una jornada mara-
toniana. A tv3, una desena part dels que 
treballaren aquella tarda estaven de vacan-
ces, però s’hi van incorporar a corre cuita. 
“Van ser ells que van demanar de venir”, 
assegura Vicent Sanchís, director de la 
televisió pública catalana. A rac1, els que 
es trobaven a prop de vacances s’uniren al 
personal d’estiu, format sobretot per gent 
jove, a Catalunya Ràdio mitja dotzena de 
periodistes que feien vacances anaren a 
ajudar, mentre que a l’Agència Catalana 
de Notícies els quinze de guàrdia es du-
plicarien en poca estona. “Tothom qui es-
tava de vacances es va oferir per treballar”, 
explica Karma Peiró, directora de Nació 
Digital. I així moltes redaccions. 
RecomaNacioNs ReceNts
El Col·legi de Periodistes i el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya (cac) van 
reaccionar difonent les Recomanacions sobre 
la cobertura informativa d’actes terroristes, 
elaborades per les dues institucions i 
presentades al novembre. Entre altres 
aspectes, apunten que els mitjans s’han 
d’abstenir de difondre imatges de morts 
si se’ls pot reconèixer o si la cruesa és 
excessiva, o que només s’han de prendre 
imatges i declaracions de supervivents 
amb autorització expressa. “Aquestes 
recomanacions es començaren a treballar 
arran de l’atemptat de Niça. Es varen fer 
moltes consultes per perfilar aspectes molt 
dubtosos. I vàrem estar en contacte amb el 
Consell Superior Audiovisual francès que 
preparava un document similar”, explica 
Salvador Alsius, vicepresident del cac.
La majoria de professionals consultats 
asseguren conèixer-ne les recomanacions. 
“Ha estat un dels documents de referència 
a l’hora d’abordar els 
límits del tractament 
informatiu d’una cri-
si d’aquesta magni-
tud”, assegura Marc 
Colomer, director 
de l’acn. “Jo les tenia 
presents, si bé una cosa és la teoria i una 
altra la pràctica, que és molt diferent”, 
admet Jordi Basté. 
PRudèNcia i PResses
Molts mitjans tenien clares les línies 
vermelles. “Vam donar instruccions de no 
penjar vídeos ni fotografies molt explíci-
tes i escabroses que ens arribaven”, afirma 
Saül Gordillo, director de Catalunya 
Ràdio. 
A l’acn, es van autoimposar no difondre 
cap informació que no fos oficial o 
confirmada, com a mínim, per dues fonts 
solvents. I a Nació Digital no van publicar 
imatges ni vídeos de víctimes. “L’espec-
tacle s’ha de deixar de banda”, afirma 
Peiró. Tampoc van donar informació d’on 
s’efectuaven les investigacions. “Per sor-
presa nostra, alguns mitjans que van anar 
a remolc nostre, es van afanyar a difondre 
les adreces exactes d’on actuaven els Mos-
sos, fins i tot amb el número de porta del 
replà”, critica la directora de Nació Digital.
Les presses, a més, juguen males passades. 
“Hi ha un principi bàsic: com més ràpid 
corres, més fàcil és que t’entrebanquis”, 
recorda Íñigo Sáenz de Ugarte, subdirec-
tor d’Eldiario.es. Saül Gordillo explica que 
a Catalunya Ràdio  
no van donar massa 
informacions de 
fonts fiables perquè 
no estaven confirma-
des oficialment. “No 
obstant això, algunes 
de les informacions citades de fonts no 
oficials tenien l’origen en altres mitjans 
respectables o fonts fiables que vàrem 
avaluar des de l’òptica professional”, 
reconeix. 
“La realitat –afegeix Sáenz de Ugarte– és 
que a Barcelona es van produir errors 
potents que ens van arrossegar, ja que 
en un cas com aquest dones prioritat als 
mitjans de Barcelona: tenen millors fonts 
i coneixen la ciutat. Algunes informacions 
de La Vanguardia, El Periódico o tv3, per ci-
tar-ne alguns, resultaren no ser certes. Per 
exemple, la del terrorista atrinxerat en un 
restaurant”. Aquest periodista madrileny 
també assenyala, però, a la ciutadania: “No 
pots exigir al mateix temps informació 
immediata i que s’ofereixi sense errors”. 
“Era difícil actuar amb contenció i pru-
dència perquè els responsables de facilitar 
la informació oficial estaven també sota 
l’impacte del moment i no contestaven els 
grans dubtes que es multiplicaven. Amb 
tot, ens vam estimar més anar lentament i 
darrere dels que especulaven que no podí-
em equivocar-nos en dades i informació 
molt sensibles”, afirma Sanchís. Tot i això, 
tal com escriuria Mònica Planas l’endemà 
a l’ara, “en situació d’urgència informa-
“Tothom qui estava de vacances  
es va oferir per treballar”  
Karma Peiró, Nació Digital
“Mai una cobertura informativa a casa  
nostra havia generat tanta polèmica”  
Consell de la Informació de Catalunya 
Cronologia frenètiCa
Resum dels fets que, des del punt de vista de l’actuació dels mitjans de comunicació, van 
començar a tenir lloc la tarda de l’atemptat i l’endemà.
17 d’agost
17:10h – Alguns mitjans de comunicació 
publiquen al seu web i a les seves aler-
tes mòbils la notícia d’un atropellament 
massiu a La Rambla. Sense gaire més in-
formació. Els Mossos d’Esquadra també 
informen des del seu compte de Twitter.
17:25h – Diferents mitjans converteixen 
la notícia en un directe.
17:45h – Primeres especulacions: alguns 
mitjans parlen de tiroteig a La Boqueria, 
d’altres a El Corte Inglés. Els Mossos 
han de desmentir-ho tot via Twitter.
18:25h – El Col·legi de Periodistes recor-
da via xarxes i web les recomanacions 
per cobrir actes terroristes elaborades 
amb el CAC.
18:40h – La notícia del suposat atrinxe-
rament d’un terrorista al Luna d’Istanbul 
corre pels comptes de les xarxes socials 
dels principals mitjans.
18:50h – Alguns mitjans informen en els 
seus directes i via Twitter dels operatius 
policials, en contra de la petició expres-
sa dels Mossos d’Esquadra.
19:30h – Amb el pas de les hores són 
cada cop més els usuaris de xarxes 
socials que critiquen els mitjans que 
publiquen imatges dels ferits i morts.
19:55h – Els mitjans publiquen la foto-
grafia de Driss El Ouakbir, qui resultaria 
ser germà d’un dels terroristes i que es 
va assabentar que era sospitós, precisa-
ment, en veure la seva cara a la televisió.
20:10h – A mesura que els Mossos desa-
llotgen la Rambla i la plaça Catalunya, les 
televisions, ràdios i diaris s’omplen amb 
declaracions de testimonis.
21:20h – Confusió als mitjans envers el 
cadàver trobat en un cotxe a Sant Just. 
En un principi, s’informa que és un dels 
terroristes.
21:40h – A l’espera de més informació i 
rodes de premsa, els mitjans se centren 
a recopilar els missatges de solidaritat 
en relació amb l’atemptat i la creació 
d’altres peces secundàries i de context.
18 d’agost
0:05h – Primeres crítiques en saber-
se que a les portades d’alguns diaris 
del’endemà apareixen imatges de 
víctimes i ferits.
00:35h – Acaba l’especial de més de set 
hores de TV3, amb lloances a les xarxes 
per al presentador, Toni Cruanyes, i 
per a la resta de l’equip de la televisió 
pública.
1:45h – Els mitjans tornen al directe 
després d’una última hora a Cambrils. 
S’han sentit trets i els Mossos alerten 
que podria ser un altre acte terrorista.
1:58h - En un article de Jon Lee Ander-
son al The New Yorker es contraposa 
el discurs integrador de Carles Puig-
demont, després de l’atemptat, amb el 
de Donald Trump arran dels incidents 
racistes de Charlottesville.
2:30h – Els Mossos insisteixen des de 
les xarxes que cal “seguir fonts oficials”.
7:00h – Els mitjans recopilen informació 
sobre els fets a Cambrils i la tarda ante-
rior a Barcelona.
11:00h – Durant el matí, alguns mitjans 
se centren en les històries personals 
d’algunes víctimes ja identificades. 
D’altres, busquen reaccions i anàlisis 
polítiques.
12:00h – Coincidint amb el minut de 
silenci a la plaça Catalunya, el Col·legi 
de Periodistes elogia la feina d’alguns 
mitjans recordant que “hi ha línies 
vermelles”.
12:00h – Durant la retransmissió en 
directe del minut de silenci a Plaça 
Catalunya, TVE quasi no mostra Carles 
Puigdemont ni Ada Colau, i se centra 
en el Rei, Mariano Rajoy i Soraya Sáenz 
de Santamaría. Reacció de diferents 
tuitaires, que ho critiquen.
13:59h – La Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) 
anuncia una demanda de protecció del 
dret a la intimitat i a la pròpia imatge da-
vant de la Fiscalia de Menors arran de 
la difusió d’imatges de víctimes menors 
d’edat dels atemptats.
19:30h – Durant la tarda els mitjans 
comencen a publicar columnes i anàlisis 
sobre els atemptats. Alguns d’aquests, 
sobretot els provinents de Madrid, en-
cenen les xarxes al relacionar l’atemptat 
amb el Procés.
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tiva, el zàping porta a la confusió sobre els 
fets; les dades són contradictòries d’una 
cadena a l’altra, fins i tot en la descripció 
dels esdeveniments principals”. 
Un altre problema eren les carències 
d’alguns periodistes. “Vaig veure moltes 
cobertures en directe de reporters que 
no tenien ni idea ni de l’Estat Islàmic ni 
del que estaven cobrint”, assegura l’an-
dalusa Ana I. Bernal Triviño, periodista i 
professora d’Eines i Periodisme Digital 
de la uoc.
XaRXes i mòbils
“De cop i volta, es donaren una gran 
quantitat de missatges a través de xarxes, 
del WhatsApp, amb mails... A falta d’in-
formació oficial, es va començar a nodrir 
la societat d’un seguit de missatges, molts 
falsos, no amb la voluntat de mal informar 
El Periódico @elperiodico · 17 ago
DIRECTO | Los supuestos autores están 
atrincherados en un bar del Paralelo.
La Razón @larazon_es · 17 ago
#Urgente #Barcelona Según informa 
TVE habría dos personas atrincheradas 
en un restaurante.
324.cat @324.cat· 17 ago
Fonts no oficials parlen ja de sis morts 
en l'atropellament de #Barcelona
RAC1 @rac1· 17 ago
Mor un dels terroristes de Barcelona en 
un tiroteig a Sant Just Desvern
EL MUNDO @elmundoes· 17 ago
#ÚltimaHora El hombre que escapó del 
control policial en la Diagonal ha muerto 
en un tiroteo en Sant Just.
sinó de voler anar massa ràpid”, explica 
Basté. “Paradoxalment, com més canals 
de difusió de la informació tenim (xarxes 
socials) més adobat està el terreny per a la 
distorsió, la intoxicació i la desinforma-
ció”, argumenta Marc Colomer. 
Durant aquelles hores, la tecnologia va 
generar situacions contradictòries. “Els 
mitjans parlaven d’un mort, mentre que 
als vídeos que corrien es veien diferents 
cossos sense vida”, recorda Gervasio 
Sánchez, que critica que els vídeos que 
arribaven als mitjans no passessin cap 
filtre. “Els van emetre o penjar al web 
sense una reflexió ni una edició prèvia. És 
increïble”, afirma.
Un altre aspecte relacionat amb la tecno-
logia és l’hàbit del pescaclics dels mitjans 
digitals, que a alguns els van jugar males 
passades. “Un titular pescaclics per a una 
informació d’un atemptat és banalitzador. 
I un símptoma de feblesa: significa que no 
tens gairebé res de 
distintiu o amb valor 
afegit per captar 
l’atenció de la con-
versa”, afirma Àlex 
Gutiérrez. “S’ha de 
plantejar una anàlisi 
seriosa del que ha passat, ja que molts mit-
jans van buscar més la rendibilitat del clic 
que la qualitat de la informació. Ha estat 
vergonyós”, afegeix Gervasio Sánchez. 
autoCrítiCa neCessària
El Col·legi, el cic i el cac analitzen la cobertura dels fets
El 31 d’agost, el Col·legi de Periodistes va impulsar una primera trobada amb el 
Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i el Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC) per realitzar un primer exercici d’autocrítica sobre la cobertura dels 
atemptats. La reunió, que va tenir lloc a la seu del CAC, va permetre conèixer què 
està fent cadascú. 
Poc després dels atemptats, el Col·legi i el CAC ja van recordar les recomanacions 
sobre com cobrir atemptats terroristes. A més, l’endemà, el CACva informar que 
analitzaria d’ofici l’emissió d’imatges de menors víctimes i va advertir que, un cop 
realitzat l’informe, actuaria “en cas de detectar incompliments de la normativa”. Una 
setmana després, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) –que vetlla pels 
principis ètics del periodisme– va anunciar que encarregaria un estudi sobre la 
informació publicada i “analitzarà la cobertura informativa feta pels mitjans catalans 
i es valorarà en relació amb el compliment del Codi deontològic”.
En el comunicat, el CIC –que setmanes després dels atemptats encara rebia 
queixes pel tractament informatiu– destacava que la cobertura d’alguns mitjans 
havia “ferit la sensibilitat de nombroses persones”. L’escrit també recordava que, en 
aquest context, “els mitjans han de proporcionar l’assossec que sigui possible dins 
de la gravetat de la situació viscuda, i la sensibilitat i el respecte envers les víctimes 
que s’espera d’ells en una societat democràtica, en el text i en la imatge. La millor 
manera de respondre a la brutalitat és amb respecte a la dignitat humana”. 
A l’hora de tancar l’edició d’aquesta revista, encara no es tenien notícies de l’in-
forme del CAC ni de l’estudi del CIC. El Col·legi, d’altra banda, prepara una sèrie 
d’actes per fer autocrítica de tot plegat. 
Alguns tuits amb errors que van penjar els mitjans 
la mateixa tarda de l’atemptat.
Trànsit no donava informació dels controls 
policials, però al Google Maps apareixien  
les retencions amb color vermell 
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En canvi, Vicent Partal creu que “a alguns 
mitjans l’hàbit del pescaclics els va jugar 
males passades, tanmateix, he de reconèi-
xer que es va tractar de capçaleres molt 
concretes. En el cas particular dels mitjans 
digitals, vaig veure una millora pel que fa a 
la qualitat i al respecte a les regles, bastant 
important en comparació amb el que 
passava fa un any. Algunes capçaleres que 
encara tenen una gran obsessió pel clic van 
cometre alguns errors importants, però”.
elogis als mossos
Dins de tot el garbuix d’informacions, 
sovint contradictòries, el Twitter dels 
Mossos ràpidament es va convertir en la 
referència informativa. Tothom el seguia 
i les lloances cap a la seva feina serien 
unànimes. Així, aquest cop les felicitacions 
per la feina feta no van ser per a un mitjà 
informatiu, sinó per a un gabinet de co-
municació. “En països on la policia té una 
llarga tradició democràtica i cap sospita 
d’instrumentalització política –explica 
Vicent Partal, director de VilaWeb i presi-
dent de l’European Journalism Center– és 
la norma que cap mitjà no especuli de 
manera frívola amb fets que estan tenint 
lloc en directe i sempre es refereix a les 
fonts oficials per confirmar la informació. 
M’alegra molt veure que al nostre país 
comencem a entrar en aquesta via”.
Des del primer tuit dels Mossos a les 
17.10h, en què s’informava d’un atropella-
ment massiu a les Rambles, l’equip dirigit 
per la periodista Patricia Plaja va anar 
publicant tuits en català, castellà i anglès. 
En diversos idiomes, com en els atemptats 
de Londres, París i Brussel·les. Plaja –que 
aquell dia va començar a treballar amb el 
bikini dins els shorts, ja que la notícia la 
va agafar de vacances a la platja– recorda 
que més d’un centenar de mitjans els van 
fer peticions. “A partir d’aquí, ja no vam 
registrar-ho, així que no podem parlar 
de xifres exactes”, reconeix. Les seves 
piulades, per contra, es barrejaven amb 
falsedats. “No podíem desmentir-ho tot, 
ara bé, sí que ho podíem fer amb aquelles 
informacions que posaven en risc un 
operatiu o creaven una alarma, com el 
suposat terrorista que s’havia atrinxerat en 
un restaurant”, explica Plaja. 
Des del Col·legi de Periodistes, es va 
parlar amb els Mossos per veure com 
podien ajudar-los i els van demanar que 
se’n difonguessin les recomanacions, i 
així es va fer. Hi havia, en canvi, mitjans 
que entorpien la tasca policial. “És molt 
important no donar informació concreta 
dels dispositius. Així ens ho demanaven 
els Mossos que estaven ‘sobre el terreny’”, 
afirma Plaja. En el cas dels controls de 
carretera, no es volia dir on estaven, així 
que el Servei Català 
de Trànsit no donava 
informació, tot i 
així, el Google Maps 
marcava amb vermell 
les retencions i els 
ciutadans que s’hi 
trobaven en feien fotos i les penjaven a les 
xarxes. “Crec que filem molt prim sobre 
el que es pot dir i el que no en aquestes 
circumstàncies. Per sort, no estem educats 
a situacions extremes com aquestes, en 
què aprens. No sé què faria si tornés a pas-
sar. Dir-ho o no. M’hi hauria de trobar”, 
reconeix Basté. 
Després de la voràgine inicial, els Mossos 
farien arribar dues queixes a mitjans. Una 
informal a l’abc per haver mostrat la cara 
–no pixelada– dels tedax i una de formal 
–“la gravetat era molt major”, remarca 
Plaja– a El País per publicar el nom i cog-
nom d’un mosso que treballa en un àrea 
delicada. “Això el posa en risc a ell i el seu 
entorn”, adverteix la cap de Premsa de la 
policia catalana. 
Fotos Polèmiques
Aquella tarda, poc després de l’atropella-
ment massiu, la parella formada pel català 
David Armengou i l’argentina Marcela 
Miret, dos fotògrafs amateurs que signen 
amb el nom d’ell, arribaren a la Rambla, 
provinents d’un hotel proper i alertats per 
la cridòria. Tal com relataria Emilio Pérez 
de Rozas en un article (“La historia de la 
fotografía que dio la 
vuelta al mundo”) a 
El Periódico, la parella 
va començar, amb el 
cor encongit, a fer 
fotografies.
Armengou –orfebre de l’acer inoxidable– 
assegurava a l’article que van pensar força 
què fer amb les imatges fins que van oferir 
a efe la més generalista de totes, una de la 
Marcela on va intentar plasmar la tragèdia 
“amb respecte, sense ferir, amb una imatge 
àmplia, oberta, un pla general, no detallis-
ta, ni morbós”. 
A les redaccions, la fotografia va ser ben 
rebuda. Aquella imatge era, “entre totes les 
disponibles, la que reflectia més adequa-
dament l’impacte de l’acció terrorista a la 
Rambla, molt poc després que es produís” 
assegura Pedro Madueño, fotògraf i 
redactor en cap adjunt al director de La 
Vanguardia. “Mostrava una freqüentada 
artèria ciutadana inusualment buida, amb 
els cossos d’algunes víctimes estesos a 
terra, i ciutadans i policies assistint-los. 
Era ajustada a la realitat descrita i, per tant, 
dura. Per això, per pal·liar-ne la cruesa, 
va ser reenquadrada excloent-ne dues 
víctimes menors d’edat, s’hi van pixelar 
alguns rostres i es va evitar que fos possible 
identificar els afectats per l’acció terroris-
ta”, explica Madueño.
A l’ara, també tenien la foto d’Armen-
gou, però van apostar per una portada 
diferent. “Volíem un tractament com 
“Els mitjans parlaven d’un mort mentre 
corrien vídeos amb diferents cossos sense 
vida a la Rambla” Gervasio Sánchez, fotògraf
“Si ara utilitzes imatges dures pagues  
un preu en reputació a les xarxes socials” 
 Íñigo Sáenz de Ugarte, Eldiario.es
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Algunes de les portades de 
l’endemà de l’atemptat. 
menys lesiu i violent per a les víctimes 
millor. Vam calibrar que, des del moment 
que molta gent havia rebut fotografies 
al mòbil, fins i tot pitjors, volíem fer un 
esforç editorialitzant”, afirma Esther Vera, 
directora de l’ara. Després de parlar-ho 
amb les subdirectores Catalina Serra i 
Georgina Ferri, cap a les set de la tarda, 
Vera va trucar a l’il·lustrador Jordi Duró, 
col·laborador del diari. “Li vaig transmetre 
la idea de no quedar-nos congelats per la 
por i el dolor i li vaig demanar una pro-
posta de portada”, recorda. Cap a les nou 
Duró va enviar la proposta amb un gran 
titular (“Sense por”). “Entenc molt bé els 
diaris que van apostar per aquella fotogra-
fia, té un valor periodístic indiscutible”, 
admet Vera. Per això, l’ara va posar-la a 
la pàgina 4, obrint la 
notícia.
“Molts catalans van 
informar-se amb la 
contenció emocional de 
tv3”, escriuria Mònica 
Planas –comparant-ho 
amb les imatges de 
Telecinco “molt més 
irrespectuoses amb les 
víctimes”–, si bé al matí 
següent, quan s’acos-
taren al quiosc i es van 
trobar amb la fotografia 
d’Armengou a la majoria de portades 
de diaris (molts no havien fet com La 
Vanguardia i sortien, també, els menors 
morts), les reaccions no es van fer esperar. 
Les xarxes bullien.
Alguns ajuntaments anunciaren que es 
donarien de baixa d’aquells diaris, es va 
viralitzar la imatge d’un Caprabo que es 
va negar a vendre els diaris amb aquelles 
portades “per respecte a les víctimes” 
i periodistes com Tian Riba (“Quina 
vergonya”) o Cristina Puig (“El meu 
rebuig més absolut al sensacionalisme”), 
entre altres, mos-
traven indignació. 
Fins i tot la Direcció 
General d’Atenció a 
la Infància i l’Ado-
lescència (dgaia) 
va anunciar una 
demanda davant de la Fiscalia de Menors 
arran de la difusió d’imatges de víctimes 
menors. Moltes d’aquestes són les apare-
gudes en aquelles portades.
“En aquest aspecte tota prudència és 
poca, i crec que el que s’ha de fer és 
elogiar els mitjans que han mostrat una 
major contenció, ja sigui perquè s’han 
abstingut d’oferir aquestes imatges o 
perquè, almenys, les han pixelades”, 
assegura Salvador Alsius, expert en ètica 
periodística. “Algunes portades –afegeix 
Àlex Gutiérrez– van tenir poc encert i 
van ser executades amb nul·la sensibilitat, 
en contra del que reclamava aleshores el 
públic a un diari, que no és el que reclama 
a les xarxes”.
“La gent no es queixa quan la fotografia és  
de l’Iraq o de Síria, però sí quan els morts 
són de Barcelona” Ricard García Vilanova, fotògraf 
tòpiCs i ignorànCia 
Llacunes informatives sobre el fenomen gihadista
El fenomen del terrorisme gihadista no sempre s’informa correctament. Eduardo 
Martín de Pozuelo, periodista expert en gihadisme i autor, amb Jordi Bordas, de 
Califato universal (Libros de Vanguardia, 2015), creu que, en general, la cobertura 
dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha estat “molt bona i correcta”, si bé pel 
que fa al coneixement d’aquest fenomen per part dels periodistes “se’l percep molt 
generalitzat de claus i circumstàncies molt de base sobre el gihadisme, de la doc-
trina de l’Estat Islàmic o d’Al-Qaida que a aquestes alçades de la història haurien 
de ser conegudes per tot periodista que abordi aquestes temàtiques”. 
“I pitjor encara, –prossegueix– la ignorància arriba fins als seus caps perquè els 
delaten els titulars”. “Encara hi ha, però, qui parla de ‘llops solitaris’ o se sorprèn 
que els terroristes hagin estudiat en escoles occidentals, o que la Sagrada Família 
pugui ser un objectiu...”, detalla Pozuelo. “Només s’han de seguir amb una mica de 
constància les publicacions gihadistes per conèixer-ne els objectius i motivacions. 
La confusió informativa s’agreuja quan es tracta de les televisions, on el nivell baixa 
més encara i on es diuen i s’escolten incongruències, fruit de la ignorància i potser 
de la incultura. Potser es deu al fet que es conformen amb entrevistar uns minuts 
un autèntic expert per, a continuació, prosseguir amb els tertulians de plantilla 
que serveixen per parlar des del problema de les pensions fins a la política xinesa 
respecte a Corea del Nord sense solució de continuïtat”, critica. 
En aquest sentit, el fotògraf Ricard García Vilanova, que passa llargues tempora-
des a països com Síria o l’Iraq, afegeix que “els mitjans de comunicació occidentals 
s’han equivocat fent d’altaveus de les accions d’aquesta gent en publicar i parlar, 
per exemple, dels seus vídeos. I, d’altra banda, hi ha molta gent que a casa nostra 
parla d’aquests temes, però que no té ni idea de què està passant a Racca o a 
Mossul, per exemple”.
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També, Sáenz de Ugarte, partidari “de 
donar imatges terribles si cobreixes 
situacions terribles”, assegura que“si vols 
utilitzar algunes imatges dures, pagaràs un 
preu en reputació, en especial a les xarxes 
socials”. En aquest sentit, incideix Alsius: 
“Ara hi ha un nou mecanisme d’autorre-
gulació que comença a fer efecte: la sanció 
social dels usuaris a través de les xarxes 
socials”. 
“Aquella mateixa fotografia va ser publi-
cada, en portada o en pàgines interiors, 
pels principals diaris espanyols i anglosa-
xons, la qual cosa ens fa pensar que no ens 
vam equivocar al destacar-la”, es defensa 
Madueño. Entre els fotògrafs, hi ha força 
partidaris de la publicació. “Com que als 
morts no se’ls veu la cara, s’ha de publicar, 
perquè explica el que està passant i no és 
irrespectuosa amb les víctimes”, argu-
menta Ricard Garcia Vilanova, fotògraf de 
guerra. “Em sembla un debat gratuït haver 
de discutir si és insultant publicar una fo-
tografia de cadàvers als quals no se’ls veu 
el rostre. Els autors de la fotografia han es-
tat més curosos que ningú”, apunta Ger-
vasio Sánchez, que ha cobert nombrosos 
conflictes. “En aquest tema –afegeix Gar-
cia Vilanova– no m’agrada la doble moral. 
La gent no es queixa quan una fotografia 
similar és de l’Iraq o de Síria, però sí quan 
els morts són de Barcelona”. 
Dies després, el periodista Andreu Farràs 
va penjar al seu bloc Paios un apunt amb 
el titular “Fotos amb nens que alguns no 
haguessin publicat mai per ‘sensacionalis-
tes'”, en què mostrava imatges com la de 
Nick Ut amb nens fugint de bombardejos 
amb napalm a la guerra de Vietnam o la 
recent del cadàver d’Aylan Kurdi en una 
platja turca. Així també Gervasio Sánchez 
recorda que “sense fotografies de cadàvers 
de Ruanda, Sarajevo, Afganistan o Iraq, 
aquests conflictes estarien més oblidats del 
que ja són”.“Crec que el debat –conclou– 
en realitat té a veure més amb el cabreig 
amb els mitjans pel debat sobre el Procés”.
baRRejaR amb el PRocés
El Procés. El quid de la qüestió. En un 
context enverinat per l’enfrontament 
editorial dels mitjans entorn al procés 
sobiranista, es feia molt difícil no acabar 
barrejant les coses. Des de sectors inde-
pendentistes de la premsa es va considerar 
vergonyós relacionar l’atemptat amb el 
Procés i atacaren amb força peces com 
l’article (“Fin de la frivolidad”) de Lluís 
Bassets –que ha declinat participar en 
aquest reportatge– o la vinyeta de Peridis. 
Des de l’altra banda, veuen les crítiques 
rebudes per aspectes deontològics com 
una excusa per carregar contra ells per la 
línia editorial con-
trària al Procés. Així 
ho han admès a cap-
çalera, per exemple, 
responsables d’El 
Periódico que, tot i 
això, també han optat 
per no participar en aquest reportatge. 
Des d’ambdós bàndols es veu, doncs, com 
una batalla ideològica amb l’atemptat 
com a excusa. 
A molts periodistes tot plegat no els 
sorprèn. “M’ho esperava. Em confirma la 
falta d’escrúpols d’aquells que ho donen 
tot per bo per evitar el que no els agrada. 
“Hi ha molt silenci i corporativisme davant 
companys que llancen missatges d’odi”  
Ana I. Bernal Triviño, UOC
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Cap novetat”, afirma Vicent Sanchís. 
També apunta Àlex Gutiérrez: “No em va 
sorprendre perquè els mitjans de Madrid, 
que paradoxalment sempre clamen que a 
Catalunya tot és Procés, són els que preci-
sament barregen el Procés amb qualsevol 
notícia negativa. I, al capdavall, ja hi ha 
algun diari que havia demostrat el seu 
desvergonyiment amb l’11-m alimentant 
teories delirants amb vora 200 morts 
sobre la taula”. “Suposo que era inevitable. 
Ara és molt complicat centrar la informa-
ció, perquè alguns et tiben o per un cantó 
o per l’altre”, afegeix Basté. 
D’altres, però, no s’ho esperaven. “Em va 
sorprendre que mantinguessin la guerra 
política l’endemà de l’atemptat. Parlem de 
diaris de suposat prestigi com El País o El 
Mundo. Em va saber molt greu la vinyeta 
de Peridis. Pensava que eren mitjans 
professionals”, afirma Gemma Aguilera, 
redactora en cap d’El Món, on han pogut 
comprovat l’interès que ha despertat 
aquest tema, ja que la notícia que resse-
nyaven els editorials de diaris espanyols en 
comparació amb rotatius internacionals 
és la més llegida des de la creació d’aquest 
mitjà, el 2015.
Fins i tot Òmnium Cultural denunciava 
en un vídeo la guerra bruta d’alguns 
mitjans espanyols amb notícies falses, com 
quan es va dir que el mosso que va matar 
els quatre terroristes de Cambrils era le-
gionari o que Younes Abouyaaqoub havia 
estat voluntari en el referèndum. 
“No em puc estar de dir, a títol es-
trictament personal, que les principals 
transgressions ètiques, molt més que les 
de la cobertura mateixa, han vingut per 
interpretacions polítiques esbiaixades que 
se n’han fet, ja des d’una hora després de 
l’atropellament de la Rambla. Han quedat 
a la memòria d’una majoria àmplia dels 
periodistes catalans una sèrie de peces 
d’opinió que mai no haurien d’haver estat 
escrites”, afirma Alsius.
ValoRacioNs diVeRses
Malgrat el que s’ha exposat fins ara, els 
que informaren de l’atemptat valoren 
positivament la cobertura que se’n va 
fer, mentre que els que opinen des de 
fora són més crítics. “Tots els mitjans van 
saber estar a l’alçada de les circumstàncies 
en uns dies en què només compten amb 
una part molt reduïda dels efectius”, 
assegura Sanchís. “En general, els mitjans 
han reaccionat molt bé. L’únic és que 
al final, com sempre, ho hem polititzat 
tot massa. Els dies 
després dels atemp-
tats els mitjans hem 
parlat poc de la gent 
i massa dels polítics”, 
reflexiona Basté.
“La cobertura ha estat quantitativament 
excepcional. Qualitativament i ètica, 
qüestionable en alguns casos, tant per 
la duresa evitable dels materials gràfics 
difosos com l’excés d’especulacions en 
les primeres informacions i amb intents 
d’instrumentalització politicomediàtica 
reprovables. Capítol a part pel comporta-
ment ofensiu de reality davant la tragèdia”, 
apunta Marc Colomer. 
Per la seva part, Àlex Gutiérrez defineix 
la cobertura com a “irregular”. “Al costat 
del bon periodisme de molts professionals 
i mitjans, hi han crescut les males herbes 
habituals: espectacularització d’un atemp-
tat, islamofòbia, exclusives bastardes, deso-
rientació informativa per la pressió de les 
xarxes, anàlisi i acudits vergonyosos que 
només buscaven vincular amb calçador el 
Procés a l’atac, portades morboses... No 
deixa de ser una mostra més de l’obso-
lescència d’alguns mitjans, més interessats 
(o més obligats per les circumstàncies 
financeres) a fer política que periodisme”, 
apunta. “Crec que, des de l’any passat, des 
de la falsificació de la mort de la Muriel 
Casals, passant per l’elecció de Trump 
i el debat de la postveritat, s’han frenat 
de manera ostensible algunes pràctiques 
molt lamentables per a la professió. Així, 
i amb les excepcions que cal considerar, 
el seguiment dels atemptats ha estat més 
raonable del que segurament no ho hauria 
estat fa dos anys”, matisa Partal. 
En canvi, Gervasio Sánchez creu que 
la informació de les hores següents a 
l’atemptat va ser “bastant frustrant i depri-
ment”, mentre que Ana I. Bernal Triviño 
destaca que “ha estat la cobertura del 
caos principalment, perquè molts mitjans 
o periodistes-tertulians han aprofitat 
l’ocasió per fer política, fomentar enfron-
taments i difondre un missatge d’odi”. 
Per això, critica que “hi ha molt silenci i 
corporativisme” davant d’aquests tipus de 
missatges.
més sePaRats
A final de 2012, capçalera publicava un 
article (“Més allunyats que mai”) sobre el 
paper dels mitjans en el procés sobiranista 
i en el qual van participar una vintena de 
reconeguts periodistes. Una de les princi-
pals conclusions era que els mitjans editats 
a Madrid i a Catalunya s’havien distanciat 
encara més. Després de la cobertura de 
l’atemptat, la bretxa s’ha eixamplat de 
nou?
“Sens dubte. I es farà 
més i més gran a 
mesura que el procés 
sobiranista a Catalu-
nya avanci”, afirma 
Sanchís. “No sé si més gran, però sí més 
patent –afegeix Ana I. Bernal Triviño–, 
el que també ha estat assenyalat per altres 
companys, i hi ha ciutadans que se n’han 
adonat. Era clar l’ús de la manipulació 
periodistes favorables i crítics amb el 
Procés ho veuen com una batalla ideològica 
amb l’atemptat com a excusa
“Han quedat a la memòria una sèrie de peces 
d’opinió que mai no haurien d’haver estat 
escrites” Salvador Alsius
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Com ho diem?
L’ús del llenguatge genera 
polèmiques i confusions.
Pell fosca?
La correcció política va sorprendre 
els Mossos quan, pocs dies després 
de l’atemptat, un tuit de la policia 
catalana on es descrivia Younes 
Abouyaaqoub –llavors en crida i cer-
ca– com una persona de “complexió 
física normal, aproximadament  
1,80 cm, pell fosca, cabell curt, podria 
portar barba” va rebre una resposta 
de la Fundació Internacional de 
Drets Humans, des d’on se’ls “exhor-
tava a no utilitzar mai l’expressió pell 
fosca, ni altres sinònims”.
Abatut?
Algunes paraules poden confondre.
Eduardo Martín de Pozuelo, expert 
en gihadisme, adverteix, per exem-
ple, sobre l’ús del verb abatre. “Per 
què s’aplica el verb abatre en substi-
tució de matar fins a l’avorriment? A 
mi tant “abatre” em té “abatut”, per-
què s’ha donat el cas de llegir una 
notícia sobre uns trets de la policia 
francesa i haver d’acudir a diferents 
mitjans per saber si el terrorista havia 
caigut (abatut) mort o ferit”, explica. 
Arran dels atemptats de Barcelona 
i Cambrils aquesta paraula ha estat, 
de nou, força utilitzada.
Milicians?
“Si considerem l’Estat Islàmic com 
a terroristes, perquè un titular del 
Huffington Post diu que un atac de 
Rússia se salda amb més de 200 
milicians d’Estat Islàmic ‘morts’?”, es 
pregunta Ana I. Bernal Triviño, pro-
fessora d’Eines i Periodisme Digital a 
la UOC. “Perquè això que s’anome-
nen milicians formen part d’un grup 
terrorista”, adverteix. 
amb editorials malintencionats. Necessi-
taven una excusa i sense pudor alguns s’hi 
han entregat”. 
“No crec que sigui tant entre els mitjans 
editats a Barcelona i Madrid –matisa 
Partal– com entre mitjans partidaris de la 
unitat d’Espanya o de la independència 
de Catalunya. I és evident que ha crescut 
encara més, sí”. En el mateix sentit apunta 
Àlex Gutiérrez: “Els mitjans de Barcelona 
i Madrid fa temps que expliquen relats di-
ferents, fins i tot en el cas de diaris catalans 
de perfil clarament unionista. Podran co-
incidir en la negativa a deixar que el poble 
català s’expressi en les urnes, o en les seves 
fidelitats (o dependències) amb el govern 
central, encara que ho fan des de marcs 
mentals inequívocament diferents”. En 
canvi, Basté, creu que estem “en el mateix 
punt, com la societat, esperant que passi 
alguna cosa després de l’1 d’octubre”.
I fins a l’1 d’octubre, o més enllà, sembla 
que arribaran les rèpliques mediàtiques 
de l’atemptat. Si en un moment donat va 
ser la roda de premsa en què un periodista 
holandès va marxar perquè es parlava en 
català o després per la polèmica per la pre-
sència d’estelades a la manifestació –i com 
aquestes van desaparèixer a la fotografia 
publicada per La Razón–, amb el pas dels 
dies la més gran de les rèpliques va sorgir 
arran de la publicació per part d’El Perió-
dico d’un suposat document de la cia que, 
mesos enrere, hauria enviat als Mossos i 
en el qual ja s’advertia d’un atemptat a la 
Rambla a l’estiu. 
Aquell document va encendre els ànims 
dels dos bàndols de nou. Els mitjans de 
l’entorn sobiranista carregaren contra el 
que creuen que és una burda manipulació 
que busca desprestigiar els Mossos i el 
Govern, mentre que els contraris al Procés 
donen per bo el document i l’utilitzen 
per carregar contra la policia catalana i 
l’executiu. De sobte, tal com va passar 
amb l’11-m, la lluita política va passar per 
davant de les víctimes.
lliçoNs aPReses
Per tot això, i per moltes coses més que 
han passat des del dia de l’atemptat, 
des del Col·legi de Periodistes es volen 
organitzar una sèrie d’actes per fer-ne 
autocrítica. Així, des 
dels Mossos d’Es-
quadra, Patricia Plaja 
creu que cal “trobar 
un moment per 
asseure’ns tots plegats 
i fer un intercanvi 
d’opinions. És una necessitat des dels 
Mossos amb els periodistes que cobreixen 
aquest tipus de situacions”. 
Però quines lliçons han après els perio-
distes de la cobertura d’aquells fets? Les 
respostes són diverses. “Si tornés a haver-
hi un atemptat, sobretot si passa al costat 
de casa, hauria d’aprendre a comptar fins a 
deu, i basar-me només en les fonts oficials 
i en les nostres contrastades”, reconeix 
Basté. “Més que lliçons, –apunta Karma 
Peiró– els atemptats 
serviran (o haurien 
de servir) per refle-
xionar més sobre la 
professió. Sobre la 
manera d’informar, 
sobre la celeritat a 
l’hora de difondre una informació encara 
no confirmada per les fonts oficials, sobre 
els rumors que s’han magnificat a través 
de les xarxes, i sobre els límits que cada 
mitjà decideix o no superar en moments 
tan sensibles i delicats”. En aquesta línia, 
Gemma Aguilera conclou que una de les 
lliçons més importants que ha après “és 
“És evident que ha crescut la bretxa entre 
mitjans partidaris de la unitat d’Espanya  
o de la independència” Vicent Partal, VilaWeb
“Si tornés a haver-hi un atemptat, sobretot  
al costat de casa, hauria d’aprendre a 
comptar fins a deu” Jordi Basté, RAC1
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que tenir la confirmació de fonts oficials 
és molt més important que tirar la notícia 
abans que ningú. És millor esperar que 
arriscar-te a cagar-la. Perquè un cop la 
cagues, llavors és molt difícil tirar enrere”. 
També, Íñigo Sáenz de Ugarte, des d’Eldi-
ario.es, creu que “un pot fer una cobertura 
bona en termes generals que se’n va en 
orris per errors evitables. S’ha de frenar 
la màquina perquè no vagi escopint 
titulars”.
Per a Vicent Sanchís, una de les lliçons 
més interessants que ha extret d’aquests 
dies és “el grau de responsabilitat que ha 
de tenir la gent, no només els periodistes, 
en una època en què 
tothom pot facilitar 
o difondre infor-
mació”. Un aspecte 
que també destaca 
Salvador Alsius, men-
tre que Saül Gordillo 
creu que cal reflexionar sobre com “ser 
útils i necessaris en temps real sense per-
dre el rigor que se’ns demanava quan no 
existia ni Internet ni les xarxes”.
“Dono per fet –assegura, força escèptic, 
Àlex Gutiérrez– que algunes de les 
anomalies que hem vist s’han perpetrat 
amb perfecte coneixement de causa i, per 
tant, dubto que els autors reflexionin a 
pilota passada. Més aviat els coneixerem 
pels seus silencis. Ara bé, probablement, no 
van calibrar adequadament que les xarxes 
els generarien una severa crisi d’imatge”. 
Finalment, Ana I. Bernal, conclou que 
“s’ha produït una pèrdua de referents bà-
sics, de no respondre al perquè ni al com, 
de basar-se més en la sensibleria (que no 
sensibilitat), oferir notícies sense contras-
tar, publicar fotografies que no es devien 
publicar, saltar precintes policials, barrejar 
conceptes bàsics com musulmà o islamista, 
i barrejar dolor i política. Tot això és la 
desinformació. I és el pitjor que podem 
fer a la nostra professió”.  
“Cal trobar un moment per asseure’ns  
tots plegats i fer un intercanvi d’opinions” 
Patricia Plaja, Gabinet de premsa dels Mossos d’Esquadra
Centenars de ciutadans conflueixen en un dels punts de la Rambla on es recordava a les víctimes. Foto Francesc Melcion (ARA)
